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ARAHAN KEPADA CALON:
Sila pastlkan bahawa kertas peperlksaan int mengandun$i 6 muka surat
bercetak dan LIIVIA (51 soalan sebelum anda memulakan pepertksaan lni.
Jawab Soalan No. I yang diwajlbkan dan mana-mana nQL(31 soalan yang
lain.
Agihan markah bagi settap soalan dlberlkan di sut sebelah kanan sebagat
peratusan daripada markah keseluruhan yang dlperuntukkan bagi soalan
berkenaan.
Jawab kesemua soalan di dalam Bahasa Malaysta.
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Ttrrgukkan bahawa Jtka suatu isyarat g ) dtdarabkan dengan
suatu tsyarat kedua h(t), spektrum hasilnya adalah G(0 . H(0
iaitu G(0 dan H(ft adalah Jelmaan Fourler bagl g(t) dan h(t)
masing-maslng.
Perhatlan: Tandaan'r' menandakan pellngkaran.
(25o/ol
Terangkan kenapa sebuah perantl hukum kuasadua boleh
digunakan sebagai peqfana tsyarat AIVI konvensional.
(25o/ol
(c) Lakarkan bentuk-bentuk gelombang termodulat untuk suatu
pembawa sinusoid yang telah dlmodulatkan oleh gelombang dl
RaJah I untuk slidm-sktm pemodulatan yang berikut:-
-2-
(a)l.
(b)
(i) amplitud konvenslonal,
(li) fasa,
[fii) frekuensl.
(10%)
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(2AVal
Ralah I
Amplitud
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Terangkan proses yang berlaku dr daram pemoduratan dan
penyahmodulatan Jalurtept dubel pembawa terilndas (DSBSC).
Andaikan bahawa reba{alur tsyarat input adarah terhad.. Gunakan
gambaraJah-gambaraJah lakaran domain masa dan frekuensi yang
sesuai' 
(7@/ol
Pembawa (yang dtkesan) yang dtberikan kepada. alat nyahmodulat
DsBsc mempunyai ralat fasa sebanyak soo berbanding dengan fasa
pembawa yang asal' Apakah kesannya terhadap amprttud tsyarat yang
telah dtnyahmodulatkan?
(3Oo/o)
Pertimbangkan suatu lsyarat berkala x(tl = x(t + T) yang ditakrtfkan
seperti berikut:-
rect [3(t - rfr)lTJ
-3-
2.
3.
{t}= I
ll=-o
(0 Lakarkan bentuk gelombang ini.
(ti) Ungkapkan x(t) dt datam sebutan siri Fourter
nilal-ntlat bagt pekali-pekali Cn untuk In | < lO.
(2W/ol
dan dapatkan
(5@/o)
4.
(fil) Kemudtan, lakarkan spektrum X(0 yang Jelas menunJukkan
. 
bentuk terperhcl dan sampul spektrum
(3oo/o)
Terbttkan angka bisrng keseluruhan bagt 2 penguat yang berkaskad masing-
mashg rnempunyar angka brstng F1 dan F2 dan untur4lkuasa G1 dan cz. Fr
dan'F2 adalah angka-angka bising yang diruJuk kepada aras btstng yang
sama.
(5Oe6)
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Pertimbangkan suatu slstem penerimaan isyarat televisyen yang
dltunJukkan dt RaJah 2. Angka btsing dan untung kuasa bagl setlap
bahagian Juga diberikan.
Dapat angka bising keseluruhan begll slstem tersebut. Nisbah kuasa lsyarat
ke btstng yang paling batk bagi aertal talah 53 dB. Dengan tni, dapatkan
nisbah isyarat ke bising bagl ststem penerima lnl.
(5Oo/o)
Aerial
-4-
F=3dB
G = 20dB
RaJah 2
Terapgkan proses-proses yang berlaku di
Apakah yang dimaksudkan dengan indeks
berlkan kepentingannya.
dalam pemodulatan frekuensl.
pemodulatan frekuenst, p dan
(6o0/o)
F=4dB
G=!,4
R=6€
5.
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Suatu gelombang pembawa IOO MHz dimodulat-frekuensikan oleh suatu
gelombang sinus yang mempunyai amplltud 2O volt dan frekuensl lOO kHz.
Kepekaan frekuensl pemodulat adalah 25 WIz per volt.
(a) Anggarkan lebarJalur gelombang FM tersebut dengan menggunakan
peraturan carson. 
(ro7o)
(b) Tentukan lebarJalur bagt gelombang FM tersebut setrdranya yang
dihantar adalah hanya frekuenst-frekuensl tepi yang mempunyai
amplitud metebihi lvo amplttud pembawa tanpa dimodulatkan.
Gunakan lengkung semesta di RaJah 3 untuk pengiraan ini'
(lU/ol
-5-
gelombang FM
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Lllangkan pengiraan (a) dan h) bagr kes-kes berikut:-
(i) amplitud gelombang sinus itu dinatkkan kepada 4o volt.
( I Oolo)
(ii) frekuensi gelombang slnus itu dinarkkan kepacla 2oo krrz.
(lOo/o)
- oooOooo -
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